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CAMP
•Central	  Atlantic	  Magmatic	  Province
•LIP (Large	  Igneous	  Province),	  la	  più grande
provinciamagmatica terrestre;
•Evento sincrono in	  quattro continenti con	  
diversi impulsi ravvicinati;
•Magmatismo composto da	  basalti a	  basalti
andesitici con	  un	  picco di	  attività ca.	  201 Ma
di	  breve	  durata (0,6	  Ma);
•Evento accaduto ca.	  5-­‐10	  Ma	  prima	  della
rottura della Pangea;
•Possibile fattore scatenantedell’estinzione
di	  massa Tr-­‐J. Lava flows
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Database	  CAMP
• Valori	  generalmente	  compresi	  tra	  OIB	  e	  basalti	  continentali.
• Presenza	  due	  grandi	  gruppi:	  alti	  e	  bassi	  in	  Titanio.
• Maggiormente	   rappresentati	  (∼90%)	   	  da	  basalti	  Low-­‐TiO2 (<2wt%).
Database	  CAMP
• Valori	  ricadono	  nel	  campo	  EM-­‐1,	  EM-­‐2,	  HIMU	  e	  qualche	  DMM.
• Magmi	  alti	  in	  Ti in	  zone	  cratoniche,	  di	  litosfera	  inspessita,	  con	  fonte	  di	  
provenienza	  di	  tipo	  HIMU e	  DMM.
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• Campionamento	  nel	  bacino	  
Amazzonico,	  nello	  stato	  di	  Parà,	  
Brasile;
• Presenza	  di	  numerosi	   sill
all’interno	  della	  sequenza	  
sedimentaria	  paleozoica	  
superiore	   (Carbonifero-­‐Permiano);
• Intrusioni	  a	  diverse	  profondità	  
con	  spessori	  variabili	  fino	  a	  400m.
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Figura 1 - Mapa geológico simplificado de ocorrência de soleiras de diabásio na região de Uruará-Altamira (modificado de Vasquez et al., 2008)
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Campioni	  LTi – HTi
prossimi	  in	  età	  altri	  basalti	  
CAMP,	  ed	  evento	  T-­‐J.
LTi più	  giovani	  rispetto	  HTi
(0,2Ma).
Analisi	  petrografica
• Gabbri con	  granulometria	  da	  grossolana	  a	  fine
• Plg,	  Cpx (augite±pigeonite),	  Ossidi,	  Olivina	  (alterata)
• Composizione	  TAS	  [Les Bas et	  al,	  1986]:	  basalti	  o	  basalti	  andesitici
• Tessiture	  granofiriche (QRZ	  +	  K-­‐FELD)	  – indice	  di	  assimilazione	  crostale
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Preparazione campioni e	  
metodologie analitiche
1. Frantumazione
2. Pulizia
3. Forno
4. Macinazione
5. TIMS	  (Spettrometria	  di	  massa	  a	  ionizzazione	  termica)
Analisi	  chimiche	  XRF	  a	  Padova
Analisi	  isotopiche	  mediante	  la	  TIMS	  a	  Ginevra
• Ampiamente utilizzata in	  geocronologia,	  
geochimica e	  cosmochimica;
• Tecnica distruttiva,	  piccole quantitadi	  
campione (µg)
• Isotopi divisi in	  funzione del	  loro rapporto m/z
• Fasci di	  ioni convertiti in	  tensione,	  
comparando le	  diverse	  tensioniè possibile
capire i rapporti isotopici
• per	  misure isotopiche di	  Sr e	  Nd errori sulla
quinta/sesta cifra decimale
Nuovi	  dati	  isotopici	  Sr-­‐Nd:	  
due	  grandi	  famiglie
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• Molto	  impoverita
(composizioni	  estreme	  
della	  CAMP)
• Più	  arricchita,	  con	  
valori	  medi	  CAMP.
• HTi:	  cadono	  nel	  
campo	  tra	  HIMU	  e	  
DMM;
• LTi:	  riflettono	  
composizioni	  più	  
arricchite,	  magmi	  
verso	  EM-­‐1	  e	  EM-­‐2.
Una	  possibile	  assimilazione	  crostale?
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• Dati	  non	  seguono	   curve	  modello	  AFC	  De	  Paolo	  1981.
• Modesta	  differenza	  SiO2 tra	  HTi e	  LTi (∼ 2wt.%).
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Distribuzione	  geografica	  LTi – HTi
Basalti alti	  in	  titanio	  (∼2,8%wt)	  a	  Nord	  del	  Rio	  delle	  
Amazzoni	  e	  nelle	  località	  di	  Altamira e	  Monte	  Alegre;	  
Basalti bassi	  in	  titanio (∼1,9%wt)	  a	  Sud	  del	  Rio	  delle	  
Amazzoni	  e	  nelle	  zone	  di	  Placas e	  Medicilandia;
• Composizioni	   isotopicamente impoverite	   rappresentano	  magmi	  alti	  in	  Ti
• Gruppi	  distinti	  geograficamente	  con	  età	  diversa
Due	  possibili	  fonti	  di	  provenienza	  
1. HTi:	  Basalto	  tipo	  MORB impoverito	  lievemente	  contaminato da	  fusi	  
metasomatici	  litosferici.
2. LTi:	  classico	  CAMP:	  miscuglio magma	  tipo	  MORB contaminato	  da	  
materiale	  subdotto,	  input	  sedimentario.
Contesto	  geodinamico	  – Ambiente	  distensivo
1. HTi:	  Litosfera	  ispessita,	  contaminazione	  con	  materiale	  litosferico	  
mantellico.
2. LTi:	  (0,2	  Ma	  dopo)	  Assottigliamento	  litosferico,	  minor	  contaminazione.
Interpretazione	  dati
Conclusioni
• Età	  e	  composizioni	  comparabili	  con	  dati	  generali	  CAMP (in	  
termini	  di	  SiO2 e	  isotopi	  di	  Nd	  (+)	  e	  Sr (-­‐)	  soprattutto	  per	  alti	  in	  Ti.
• Presenza	  della	  distribuzione	  bimodale	  HTi – LTi anche	  a	  sud	  
del	  Rio	  (numero	  maggiore	  di	  campioni	  ad	  HTi,	  i	  più	  
impoveriti);
• Differenza	  geografica	  composizionale	  tra	  Nord-­‐Sud	  e	  Est-­‐
Ovest
• Non vi	  è	  la	  presenza	  di	  un’assimilazione
crostale/contaminazione importante
• Possibili	  due	  diverse	  fonti	  di	  provenienza	  dei	  magmi	  
• Zonazione	  distribuzione	  bimodale	  in	  base	  alle	  aree	  
cratoniche	  (notevole	  importanza	  ispessimento	  crostale).
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